















A Survey of Mathematical Models 
for Railway Rolling Stock Scheduling in Japan 





 (1) 車両運用計画とは 
 (2) 用語の定義・概念の説明 
 (3) 車両を使用する上で守られねばならないこと 
 (4) 車両の循環的使用：交番 
 (5) 車両割当 
4. 車両運用計画作成のための数理モデル 
 (1) 交番 
 (2) 車両割当計画 
5. 考察 
 (1) 研究の現状に関して 















































































る E233 系 10 両編成（「10 連」などと称する）は、10 両固定編成（分割は不可）
と 6 連と 4 連からなる 10 両編成の両者があり、支線への入線やホーム有効長の

































































































































































































































 Lai et al.（2013）は、車両数が 30（運用予備や検査予備も含む）の問題を回送
コストや検査コストからなる総コストの最小化問題として定式化しこれを数理計
画パッケージで解き、人手に対して良質な車両割当を求められることを示してい
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